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ABSTRAKT 
 
Diplomová práce má za úkol vysvětlit, ukázat a prakticky ověřit základní 
principy a metody řízení skladu. Práce má plnit charakter komplexního a 
praktického průvodce tématikou řízení skladu pomocí software. To vše za 
využití vlastních znalostí a zkušeností získaných praktickou a cílevědomou 
činností v spojení se společností ORYX GROUP s.r.o., která jako jedna z mála 
společností v ČR vyvíjí obdobné systémy. 
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ABSTRACT  
 
 
The diploma thesis aims to explain, demonstrate and verify the basic 
practical principles and methods of warehouse management system. This 
thesis could be used as an advanced guide for warehouse management 
system software. All this by using own knowledge and experience acquired by 
practical and purposeful activities done in co-operation with ORYX GROUP 
Ltd. which is one of the few companies in the Czech Republic developing 
similar systems.  
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ÚVOD 
Diplomová práce na téma systém pro řízení skladu vznikla díky pohnutkám 
z dlouhodobé spolupráce se společností ORYX GROUP s.r.o., kde se aktivně 
účastním vývoje a výzkumu skladových software. Po důkladné a hloubkové 
analýze vznikl software a obecný algoritmus pro řízení běžného komerčního i 
výrobního skladu, resp. vznikl výkonný pomocník všech manažerů, vedoucích 
a také skladníků.  
Tento robustní systém se skládá z mnoha jednoduchých prvků, které ve 
výsledné konjunkci vytvářejí ucelený a spolehlivý systém, který zajistí chod a 
organizaci skladovacích prostor, případně následnou péči o zákazníka či 
expedované zboží.  
Důvodem těchto úvah a praktických realizací je vytvoření přístupného a 
jednoduchého systému pro uživatele a hlavně pro manažery středních firem 
v České republice. V České republice je pro střední firmy velký problém přejít 
na vyšší systém řízení, a tak systém CTS (pro řízení skladu) nabízí širokou 
škálu funkcionalit a řešení pro právě tyto druhy firem. 
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1. CO JE TO WMS 
 
WMS je zkratkou anglického Warehouse Management System a jednotně 
označuje systém pro řízení skladu, resp. jeho jednotlivé systematické prvky.  
Tímto názvem bývají obecně označovány systémy řízení skladových operací 
v distribučních centrech, velkoobchodních skladech, logistických centrech či 
jiných skladových prostorech. 
Obvykle pod tímto pojmem rozumíme systematické zpracování a popis 
nejčastějších skladových operací.  
Nejčastější skladové činnosti: 
• Vychystávání (expedice) ze skladu 
• Příjem na sklad 
• Inventarizace 
• Kontrola skladu (částečná inventarizace) 
 
 
 
Obr. Řez skladovacími prostorami 
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Nasazování WMS do skladů je vynucováno postupem s rostoucí potřebou 
obrátkovosti zásob. Odběratelé a majitelé firem často tlačí na lepší využívání 
skladových prostor, snížení počtu chyb a záměn při vyskladňování a 
naskladňování, čímž pomalu spějí k vyšší efektivitě práce a tedy vyšším 
ziskům. 
 
Tedy systém pro řízení skladu si v prvopočátku dává za cíl udělat pořádek ve 
skladu a vytvořit, resp. optimalizovat skladové procesy na nejvyšší možnou 
úroveň. V první fázi tedy jde především o restrukturalizaci stávajícího stavu a 
prioritou je připravení skladu pro samotný systém. To zahrnuje několik 
činností, které je nutné sjednotit s IS dané společnosti. 
 
Prvotní základní implementační činnosti: 
 
• Vytvoření a označení skladových pozic 
• Systematické označení skladu pomocí čárových kódů 
• Logické členění skladu a skladových položek 
 
Vývoj interních informačních systémů, bezdrátových zařízení, bezdrátových 
sítí a výpočetní techniky dává přímo ideální prostor pro implementaci systémů, 
které postupně odbourávají fyzickou evidenci operací a vytváření podkladů 
v klasické papírové formě. 
Výsledkem je potom tendence zpracovat data pro bezpapírové řešení řízení 
skladu, které si klade za cíl stát se spolehlivým, robustním a on-line skladovým 
řešením založeným na datových mobilních terminálech, čárových kódech a 
bezdrátové komunikační síti.  
Nesmírně důležité u systému pro řízení skladu je jeho flexibilita, která musí být 
dána otevřeným vývojovým jádrem, aby se systém dal integrovat do každé 
podnikové sítě a informačního systému.  
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Systém pro řízení skladu si klade za cíl minimalizovat chyby, zamezit různým 
omylům, přehmatům a ostatním chybám při vyskladňování, naskladňování a 
při ostatních skladových operacích. Systém by měl poskytovat unikátní, 
detailní a neocenitelné informace, které jsou v tom nejlepším případě 
dostupné v reálném čase. 
WMS systémy jsou obvykle založeny na jednoznačné identifikaci každého 
uskladněného zboží čárovým kódem. Rovněž jednotlivé skladové pozice, 
palety a balíky, které opouštějí sklad, jsou označeny pomocí čárového kódu.  
 
Pracovníci skladu jsou vybaveni moderními mobilními datovými terminály 
s integrovaným snímačem čárového kódu. Na displeji je skladníkovi 
zobrazován kompletní seznam potřebných informací pro provádění 
skladových operací. Všechny skladové operace jsou potvrzovány načtením 
čárového kódu.  
Datová komunikace probíhá obvykle prostřednictvím bezdrátové technologie 
WiFi, dříve na standardu 2.4GHz, v dnešní době je to již 5GHz standard. 
 
 
Obr. Modelová situace práce obsluhy skladu s WMS 
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1.1 Co je cílem WMS systému 
Cílem systému pro řízení skladu je udělat ve skladu pořádek, minimalizovat 
chyby, nastolit řád a zabezpečit možnost rychlé a efektivní změny na 
pracovišti. Je vhodné zabývat se minimalizací chyb a omylů pracovníků, 
využívat optimální a minimální skladové (materiálové) toky, přesně a vždy 
evidovat skladové pohyby.  
Rovněž je důležité nastolit řád pro přesné a včasné vychystávání, v ideálním 
případě vést systém práce tak, aby byl nezávislý na lidském faktoru. Celý 
sklad je nutné označit příslušnými čárovými kódy a zajistit tím systematiku a 
logiku rozčlenění jednotlivých skladových jednotek. 
Jednoduše řečeno, cílem je udělat z neorganizovaného chaosu velmi přísně 
organizovanou logickou strukturu. 
 
 
 
Obr. Chaos ve skladovacích prostorách [7] 
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1.2 Proč zavádět WMS systém 
 
 
 
Obr. Příklad skladovacích prostor řízených pomocí WMS 
 
 
Obr. Na první pohled precizně spravovaný sklad [8] 
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Systém pro řízení skladu je vhodné a následně nutné zavádět ve firmách, 
které již nezvládají množství práce a hlavně rozsáhlou evidenci s ní spojenou.  
WMS systém by měl zavádět podnik, který odpoví ANO alespoň na dvě 
z následujících otázek. 
• Potřebuje podnik lépe využívat skladovací prostory? 
• Je nutné, aby byl kladen důraz na snížení počtu chyb a omylů? 
• Je výhodné zvýšit efektivitu práce a tím podpořit vyšší zisky? 
• Bude sklad fungovat lépe, když bude organizován a přesně uspořádán? 
• Je nežádoucí, aby byl provoz skladu závislý na konkrétních 
pracovnících, a nepřímo tak posilovat pozici tzv. „zbožíznalectví“? 
• Je pro provoz činnosti výhodné řešení bezpapírové evidence? 
2. KLÍČOVÉ VLASTNOSTI WMS SYSTÉMŮ 
Vedoucí skladu, resp. řídící pracovník má k dispozici podrobné informace o 
stavu a stupni rozpracovanosti jednotlivých zakázek, rovněž disponuje 
informacemi, které položky zakázky a kolik již byly vyskladněny, zabaleny a 
expedovány a kteří pracovníci na zakázce aktuálně pracují. 
2.1 Bezpečnost a spolehlivost 
Systém pro řízení skladu by měl být samostatně pracující systém, který by měl 
běžet na vyhrazeném aplikačním serveru. Existují společnosti, které WMS 
systém integrují přímo do interního aplikačního serveru, který zákazník 
používá na svůj informační systém. Osobně nejsem zastáncem tohoto kroku, 
neboť ze zkušeností vyplývají spíše negativa, která následně vytvářejí 
výkonnostní a spolehlivostní problémy. 
Obvyklou platformou pro WMS systémy jsou operační systémy Windows 
(serverové verze), a nebo základní UNIXové operační systémy (RedHat, 
Debian). Obecně lze říci, že záleží na vnitřní architektuře systému, která 
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určuje spolehlivost a výkonnost systému, avšak z dlouhodobé zkušenosti lze 
říct, že UNIXové systémy disponují dlouhodobější stabilitou a spolehlivostí. 
Datové terminály jsou tedy využívány téměř bezvýhradně jen jako transakční 
prvek systému. Jinými slovy zde aplikační systém neběží, hlavní snahou je 
přenést veškerou aplikační logiku na server a datový terminál nechat jenom 
zobrazovat výsledky komunikace se serverovou aplikací. Zabezpečí se tím 
vyšší spolehlivost a stabilita dat a jejich bezpečné ukládání na datový server. 
Pokud dojde v provozu k vybití baterií terminálu nebo se terminál dostane 
mimo dosah radiového signálu, nemá to žádný vliv na běh aplikace a uložení 
dat. 
2.2 Ergonomie systému 
Návrh systému by měl být maximálně podřízen požadavku na jednoduchost 
ovládání aplikace z mobilního datového terminálu. Všechna složitá logika je 
skryta v aplikačním serveru, kde se vykonávají náročné operace. Na displeji 
datového terminálu jsou potom zobrazovány už jenom jednoduché kroky a 
pokyny. Obsluha tedy není zatěžována a může vykonávat svou práci 
v relativním klidu. 
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2.3 Integrace do podnikového informačního systému 
 
Obvykle jsou WMS systémy vyvinuty pro použití konkrétní technologie, a jejich 
použití je tedy omezeno na určité platformy. V ideálním případě je ovšem celý 
systém navržen tak, aby jeho datová komunikace byla možná pro jakýkoliv 
informační systém.  
Pro funkci systému je nutno zajistit oboustrannou komunikaci s podnikovým 
informačním systémem. Směrem z IS jsou importovány pokyny a informace 
pro vyskladnění, naskladnění. Směrem do IS jsou exportovány informace o 
skladových pozicích, inventarizaci, skutečně vyskladněných počtech atp.  
 
 
Obr. Kancelářské prostory podniku využívajícího WMS 
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Obvyklým typem datová komunikace se v poslední době zdá být XML formát. 
XML znamená Extensible Markup Language, byl vyvinut pro vytváření 
konkrétních značkovacích jazyků (tzv. aplikací) pro různé účely a různé typy 
dat. Zpracování XML je podporováno řadou nástrojů a programovacích jazyků, 
což jej činí velmi mocným nástrojem. Hlavní výhodou XML je jeho 
multiplatformní využití.  
3. OČEKÁVÁNÉ PŘÍNOSY WMS SYSTÉMU 
Pokud firma uvažuje o zavedení WMS systému, je logické, že bude mít určitá 
očekávání a bude chtít znát přínosy systému. V zásadě je toto otázka, kterou 
každý WMS systém řeší hodně individuálně, avšak pokusme se shrnout 
alespoň několik stěžejních a obecných informací pro tuto tématiku. 
3.1 Přesné vykrývání zakázek 
Skladový dispečer by měl mít podrobné informace o vychystávání a stavu 
jednotlivých zakázek v systému. Měl by vědět, kolik jich bylo již zpracováno, 
kolik se jich nachází ve stavu zpracování, zda se nevyskytují při zpracování 
nějaké obtíže apod.  
 
 
Obr. Datový formát komunikace je v CTS řešen pomocí XML rozšíření 
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3.2 Přesná skladová evidence 
Pro minimalizaci ztrát na zboží a materiálu je nutné zajistit zpětnou 
dohledatelnost informací. Systém by měl evidovat všechny skladové 
informace, zaznamenat kdy, kde a kdo skladovou operaci provedl a s jakým 
výsledkem. Úplně ideální je i evidence detailních parametrů skladové operace, 
aby se dal dohledat případný evidenční rozdíl.  Pokročilejší systémy mají k 
dispozici absolutně přesné údaje o stavu zboží na skladě včetně výrobních 
šarží, sériových čísel a expiračních dob. Systém obvykle eviduje nejenom, kde 
se ve skladě zboží aktuálně nachází, ale i na kterých konkrétních paletách je 
umístěno. 
V řadě systému se dá sledovat a vyhodnocovat výkonnost jednotlivých 
pracovníků, případně průtok zboží skladem, obrátkovost zboží i průměrné 
stavy, stejně jako analyzovat jednotlivé skladové procesy nebo vytíženost 
skladu či jeho jednotlivých skladových lokací. 
3.3 Zvýšení produktivity práce 
 
 
 
Obr. Ilustrace zvýšení produktivity práce 
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Při zavedení systému pro řízení skladu se očekává zvýšení produktivity práce. 
Je to obvykle první důvod, kvůli kterému se o zavedení WMS systému vůbec 
uvažuje.  
Největší výhodou WMS systémů je bezesporu řízení zakázky, resp. velmi 
příjemné vlastnosti jako je navigace podle optimální trasy skladem. Základní 
snahou každého WMS systému je návrh a optimalizace skladových operací 
tak, aby docházelo k nejmenším ztrátám (myšleno těm časovým). Proto 
systémy vyhodnocují optimální cestu skladem, aby obsluha vynaložila 
nejmenší čas při zpracování zakázky. 
To společně s kontrolou všech prováděných operací a přesnou skladovou 
evidencí podstatně zvyšuje produktivitu práce. Většina systémů umožňuje 
sledovat a vyhodnocovat výkonnost jednotlivých pracovníků a v případě chyby 
snadno dohledat odpovědnou osobu. To vede ke zvýšení motivace pracovníků 
a dalšímu růstu produktivity práce. 
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4. CTS - SYSTÉM PRO ŘÍZENÍ SKLADU 
 
Systém CTS je plnohodnotným řešením v oblasti WMS systémů, jeho 
možnosti pokrývají oblasti výdeje, příjmu i inventarizace. Tedy splňuje veškerá 
kritéria pro řízení skladu.  
Tento robustní systém zahrnuje softwarové i hardwarové řešení skladového 
systému. Ideálně se uplatní v prostředí středních firem, které řeší klasické 
problémy na pomezí ERP systémů. Pro nasazení systému CTS je 
nejvhodnější oblast maloobchodu a velkoobchodu. 
Oblast maloobchodu i velkoobchodu je typická širokým využitím technologií 
automatické identifikace jako je čárový kód, RFID a další. Zboží zde většinou 
prochází poslední fází své cesty ke spotřebiteli a zároveň i řadou logistických 
procesů, kdy je zapotřebí jeho přesné identifikace a evidence. 
4.1 Platforma systému CTS 
Systém CTS je založen na otevřených standardech, což poskytuje široké 
možnosti pro další rozšíření a individuální moduly, které se do systému dají 
připojit a doprogramovat.  
CTS je serverová aplikace na bázi tenkého klienta a pro koncového uživatele 
je nezávislá na klientském operačním systému. Je tedy možné jej používat jak 
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v prostředí Microsoft Windows, tak v prostředí Unix, resp. Linux a v neposlední 
řadě na platformě Mac OS. Z výše uvedeného popisu tedy vyplývá, že uživatel 
je naprosto nezávislý ve volbě svého operačního systému.  
Datové terminály jsou víceméně rovněž nezávislé na svém operačním 
systému, jejich výběr je však dost podstatně omezen, musejí však splňovat 
jistá kritéria pro spuštění aplikace. Hlavním kritériem je dostupnost bezdrátové 
sítě v zařízení a možnost provozovat aplikaci prostřednictvím tenkého klienta 
na portu 80. Nejlépe je CTS interpretováno v aplikaci Microsoft Internet 
Explorer, resp. Opera software ve verzi Mobile.  
4.2 Aplikační server CTS 
CTS server je vystavěn na vysoce stabilní a odzkoušené platformě instalace 
Debian Linux v 64Bit architektuře. Hardwarová konfigurace serveru vychází 
z aktuální nabídky dodavatele hardware (obvykle Hewlett Packard) a volba 
serverové konfigurace se dá označit jako střední až profesionální server.  
 
 
 
Obr. Ilustrační obrázek aplikačních serverů [3] 
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Nebylo by vhodné zde popisovat konkrétní parametry serverové konfigurace, 
jelikož ty velmi rychle zastarávají, ale laicky by se dalo říct, že aplikační server 
je nutné vybavit jako procesorově velmi výkonný počítač s poměrně velkým 
množstvím operační paměti.  
Aplikační sever musí zvládat obsluhovat řádově desítky uživatelů najednou, 
počítat a vyhodnocovat skladové procesy v reálném čase a obsluhovat a 
generovat tiskové sestavy. Nároky na tento stroj jsou tedy zřejmé a nejsou 
nízké.  
Navíc je nutné zajistit opravdu serverovou konfiguraci hardware, jelikož 
klasické stolní a kancelářské stroje nejsou koncipované pro nepřetržitý provoz 
v zátěžovém stavu. Je tedy nutné brát v úvahu servisní stránku věci a zajistit 
tak maintenance v odpovídajícím rozsahu pro případnou poruchu.  
4.3 Tiskové sestavy a síťové tiskárny 
Systém CTS samozřejmě generuje 
tiskové sestavy a odesílá data na 
tiskárny. Tiskárny jsou připojeny do sítě 
aplikačního serveru prostřednictvím print 
serveru. Všechny tiskové sestavy jsou 
zpracovány metodou PostScript, což je 
programovací jazyk určený ke 
grafickému popisu tisknutých dokumentů. 
Systém CTS vyžaduje dostupnou minimálně jednu tiskárnu pro formát A4 a 
dvě tiskárny pro tisk čárových kódů a etiketových štítků. Při této konfiguraci je 
tedy nutné použít print server se třemi porty. O další postup se již stará 
aplikační server, který připravené tiskové sestavy posílá do tiskové fronty. 
 
 
Obr. Postscriptové písmo [10] 
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5. DATOVÉ TERMINÁLY 
 
Datový mobilní terminál je ve své podstatě mobilní počítač vybavený obvykle 
mobilní verzi operačního systému. Obvyklé varianty operačních systémů jsou 
DOS, Windows CE, Windows mobile.  
Pro snímání dat mohou být vybaveny snímačem čárového kódu (laserový, 
CCD, tužka), snímačem RFID či snímačem magnetických karet. Napájecí 
akumulátor umožňuje provoz v řádu hodin až desítek hodin. Mobilní terminály 
se dodávají v provedení pro on-line komunikaci s bezdrátovým přenosem dat, 
nebo v dávkovém provedení.  
V dávkovém provedení jsou data ukládána do vlastní paměti a poté mohou být 
data přenesena do pevného PC pomocí sériového rozhraní. Druhá zmiňovaná 
varianta je ale v pokročilých WMS systémech používána jen velmi zřídka.  
 
 
Obr. Pracovník skladu s bezdrátovým datovým terminálem 
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5.1 Bezdrátové mobilní WiFi terminály Datalogic 
 
Jsou navrženy pro skladové aplikace (WMS), maloobchodní (kontrola cen, 
doplňování zboží) či výrobní aplikace různých oborů (automotive, farmacie, 
potravinářství, elektronika…).  
Jedná se o ergonomický mobilní terminál v provedení „hand-held“ nebo „pistol 
grip“. Má vysokou odolnost proti pádům z výšky 1,8 metru, krytí IP64, 
disponuje technologií Auto Ranging laser (XLR) - čtení na dlouhé vzdálenosti. 
V zařízení je použit 3,5 palcový barevný dotykový displej 240x320 pixelů a 
dokáže pracovat v prostředí s provozní teplotou -20ºC až +50ºC. 
 
 
Obr. Datový terminál Falcon X3 od firmy Datalogic [5] 
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5.2 Bezdrátové mobilní terminály Motorola (Symbol) 
 
Ergonomický mobilní terminál MC3100 navazuje na úspěšnou řadu MC3000. 
U tohoto zařízení je možné si vybrat ze dvou operačních systémů (Windows 
Mobile 6.X nebo Windows CE 6.0).  
Zařízení disponuje 1D laserovým nebo všesměrovým 2D snímačem čárových 
kódů. Data jsou prezentována na barevném dotykovém displeji s rozlišením 
320x320. Displej je dle zkušeností z provozu velmi dobře čitelný za všech 
běžných podmínek osvětlení. Samozřejmostí je bezdrátová komunikace WiFi 
802.11 a/b/g a Bluetooth 2.1 včetně ochrany dat dle standardů CCX v4 a FIPS 
140-2.  
Toto zařízení provází velmi dobrá pověst s nízkou hmotností a dlouhá výdrží 
na baterie. Má integrovanou senzorovou technologii podporující aplikace pro 
detekci pohybu např. změna orientace displeje, uspání v případě že je 
terminál položen displejem na stůl atd. Ještě je dobré připojit informace o 
odolnosti vůči opakovanému pádu, která byla testována na beton z výšky 1,2 
metru, pracovní teplota zařízení je v rozsahu -20 až 50° C.  
¨ 
Obr. Datový terminál MC3100 od výrobce Motorola (Symbol) [1] 
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5.3 Terminály spojované se systémem CTS 
 
Systém CTS je moderní, robustní a precizní. Proto CTS podporuje precizní, 
robustní a moderní datové terminály, které jsou pro práci ve skladu využívány. 
Datové terminály procházejí opravdu těžkým zátěžovým testem a ze 
zkušenosti z provozu jsou schopny bez poruchy fungovat obvykle po dobu 
nejméně pěti let.  
Jedná se o propracované průmyslové zařízení, vybavené hardwarem pro 
bezdrátový přenos dat, laserovou čtečkou čárových kódů a výdrží chodu 
zařízení na jedno nabití baterie přes 10 hodin.  
¨ 
 
Obr. Datový terminál MC3190 od výrobce Motorola (Symbol) [6] 
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Jde vlastně o mobilní počítač s Wi-Fi konektivitou, volitelným operačním 
systémem i ergonomickým provedením. Samozřejmostí je jednoduchá 
použitelnost v maloobchodním, velkoobchodním nebo průmyslovém odvětví a 
zachování všech ověřených vlastností z řady terminálů Motorola MC31xx. 
Tento datový terminál velmi dobře komunikuje v prostředí systému CTS, a 
původně byl navržen pro široké spektrum činností zejména v oblastech: 
• státní správa 
• logistika a skladování 
• inventury a kontrola cen 
• zdravotnictví 
6. BEZDRÁTOVÝ PŘENOS DAT A KOMUNIKACE 
 
Systém pro řízení skladu používá pro komunikaci výkonné jednotky pro 
bezdrátovou komunikaci. Těchto jednotek je ve skladu instalováno mnoho, 
vzájemně s sebou komunikují a jsou jedním uzlem spojeny do vnitropodnikové 
sítě. 
 
 
Obr. Aktivní prvek bezdrátové sítě 
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Tohoto spojení se využívá rovněž pro komunikaci s interním informačním 
systémem, který obsahuje cenné informace a data. Toto spojení zajišťují 
komunikační prostředky na aplikačním serveru, resp. na aplikačních 
serverech.  
6.1 Mylné představy o WMS WiFi síti 
Velmi snadno se dá sklouznout k představě, že ve skladovacích prostorech se 
vytvoří po domácku udělaná bezdrátová síť, a sklad může fungovat. Opak je 
ovšem pravdou a je nutné brát v potaz reálný provoz, ve kterém se vyskytuje 
velké množství rušivých elementů a překážek, které domácí zařízení prostě 
nezvládnou.  
Do skladovacích prostor se instalují a konfigurují výkonné, drahé a robustní 
aktivní síťové prvky, které jsou už od začátku navrhovány pro průmyslové 
využití v těžších podmínkách. Rovněž domácí síťové prvky nejsou navrženy 
tak, aby jich mohlo komunikovat několik desítek dohromady. Celá aktivní 
bezdrátová síť je tedy náročnější a dražší než ta domácí, rovněž její 
konfigurace není zrovna triviální záležitostí. 
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6.2 Schéma datové komunikace systému CTS 
 
Schéma znázorňuje datový tok mezi terminály, bezdrátovou sítí a aplikačním 
serverem CTS. Komunikace je vždy obousměrná, systém tedy splňuje 
charakteristiku on-line systému. Všechna data jsou uchována a zpracována 
přímo v aplikačním serveru.  
 
 
Obr. Schéma komunikace systému CTS [1] [2] [3] 
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7. ČÁROVÉ KÓDY 
Čárové kódy jsou naprosto ideálním kandidátem pro automatizovaný sběr dat 
a rovněž se tedy hodí pro nasazení v systému pro řízení skladu. Čárovými 
kódy se označují nejen samotné skladové položky, ale rovněž skladové 
pozice, palety, balíky a vychystávací místa.  
Je nutné však rozlišovat několik technologických aspektů, které se 
k technologii čárových kódů váží. V základu jsou čárové kódy tvořeny 
skupinou pruhů různé tloušťky.  
V současnosti rozeznáváme kolem 200 různých standardů čárových kódů. 
Nejčastěji zmiňovaným standardem je bezesporu typ EAN a jeho varianta  
EAN 13. Tyto standardy jsou v komerční sféře velmi uznávané a je nutné 
podotknout, že jednotlivé číselné řady jsou placené. 
7.1 Standard EAN 13 
Zkratka EAN znamená European Article Number, což už z názvu značí 
příslušnost k označování jednotlivých 
druhů zboží. Z tohoto kódu lze díky 
číselným řadám rovněž vyčíst příslušnost 
výrobku k určité zemi výrobce, resp. 
způsob užití daného zboží.  
Kód EAN-13 obsahuje 13 znaků, přesněji 
řečeno 13 číslic, které se dělí do čtyř 
základních skupin. Jednotlivé skupiny 
potom určují označení země, kód 
výrobce, kód výrobku a číslice pro kontrolní součet. Více detailů zde rozebírat 
není potřeba. 
 
 
Obr. 2 Ukázka EAN 13 
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7.2 Standard CODE 128 
Dalším často užívaný m standardem je 
Code 128 (A,B,C), který jako jeden 
z mála dokáže rozlišovat a zachovat 
velikost písmen v kódu a je schopný 
zakódovat 128 znaků (spodní polovinu 
ASCII tabulky). 
Systém pro řízení skladu CTS interně pracuje na bázi standardu CODE 128, 
přesněji na jeho variantě C, která umí pojmout dvojciferná čísla od 00 do 99 a 
číslo zakóduje po dvojicích číslic, čímž může být úspornější než některé jiné 
čárové kódy, které umí kódovat pouze číslice.  
V systému CTS je tento standard využit hlavně kvůli jeho širokému spektru 
možností kódování mnoha znaků ASCII tabulky. Systém automaticky generuje 
číselné řady pro palety, balíky a skladové pozice. CODE 128 umožňuje 
reprezentovat vygenerovaný čárový kód i jako posloupnost znaků, kterým 
rozumí obsluhující pracovník, jinými slovy dokáže relativně dobře a rychle 
opsat čárový kód i pomocí klávesnice. 
 
 
Obr. Ukázka standardu CODE 128 
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8. SKLADOVÉ POZICE 
 
V každém skladu se vyskytuje určité množství skladových prvků. Nejčastěji se 
v tomto směru setkáme s regály, policemi a paletami. Každé místo ve skladu 
by mělo být nějak označeno. Je téměř jedno, jaký systém je u označení 
skladových pozic zvolen, ale jistě by tento systém měl mít jasná a přísná 
pravidla. 
Sklad bývá obvykle situován v halách, které mají tvar tzv. lodí, resp. jednotlivé 
části skladu jsou umístěny právě v takových skladových jednotkách. Halu je 
možné považovat za sklad, anebo se tato hala bude dělit do několika 
podskladů. Tato logika je závislá na konkrétním případě a není možné to 
jakkoliv generalizovat. V praxi se často setkáme právě se systémem 
podskladů, resp. se systémem rozděleného hlavního skladu na menší 
skladovací jednotky. Toto potom přinejmenším hraje roli při vyskladňování, ale 
hlavně v evidenci skladového systému.  
Důležité je si uvědomit, že sklad resp. podsklad, je unikátní jednotkou, která 
má definována vlastní pravidla. Toto rozdělení skladu tedy koresponduje 
 
 
Obr. Skladové pozice 
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s jistou logikou věci, konkrétně například s typem zboží, které je skladováno. 
Velmi často je sklad dělen na část s drobnými položkami a na část, kde 
najdeme vysloveně objemné či paletizované zboží. Tento systém potom může 
vytvořit dojem rychlejší expedice ze skladu, obzvlášť pokud jde o zakázku, 
která se skládá vysloveně z položek, které jsou situovány jenom v jednom 
skladu (podskladu). 
8.1 Jak označovat skladové pozice? 
 
Označování skladových pozic není lehkou úlohou. Se systémem pro řízení 
skladu ovšem často dostaneme návod, resp. informaci jak na to.  
U systému CTS je již v základu navržen koncept pro jisté uspořádání 
nejběžnějších skladovacích prostor. Tento koncept vychází ze znalostí a 
zkušeností získaných při řešení problematiky skladových operací na 
konkrétních příkladech. V CTS existuje široké spektrum možností, ze kterých 
je možné si vybírat. CTS dovolí vytvořit rovněž vlastní styl značení, včetně 
logických pravidel pro jejich uspořádání. 
 
 
Obr. Systém označení skladových pozic 
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8.2 Kritéria pro označování skladových pozic 
 
1. Její označení je unikátní 
2. Označení je reprezentováno čárovým kódem 
3. Označení koresponduje s umístěním pozice v rámci prostoru (skladu) 
8.3 Optimalizace materiálového toku 
Tato kritéria definují jisté rozčlenění skladovacího prostoru tak, aby se v něm 
dalo velmi rychle zorientovat. Jako další velmi důležitý prvek chápeme 
možnosti označení skladové pozice vzhledem k vytváření optimální cesty 
skladem. Označení pozice nám tedy udává jakýsi systém, podle kterého 
dokážeme vytvářet nejkratší trasy, čímž dochází k minimalizaci času 
potřebného k uspokojení zakázky.  
Druhý pohled na optimalizaci trasy směřuje směrem k objemovému, resp. 
váhovému kritériu. V tomto směru však bohužel zatím neproběhla praktická 
realizace, jelikož informace o položkách v informačním systému jsou v praxi 
málo evidovány. Po překladu do češtiny by se dalo říct, že praktická 
implementace CTS do firemního prostředí, kde evidují váhové či objemové 
indexy v plném rozsahu, prozatím neproběhla. Důvodem však není nízký 
počet implementací, ale připravenost firem, resp. jejich nepřipravenost.  
 
 
Obr. Příklad označení skladové pozice v CTS 
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9. VÝDEJ ZÁSOB ZE SKLADU 
 
 
Výdej je jednou ze stěžejních skladových operací, která charakterizuje operaci 
materiálového či výrobkového toku ve skladu. Tato základní operace klade 
jisté nároky na skladníka, nutí ho dobře znát svůj sklad a zboží či materiál v 
něm se nacházející. Sklad musí být řádně rozčleněn, popsán a udržován ve 
stavu odpovídajícímu charakteru skladu.  
Ve skladu je nutné vytvořit systém, který bude následně pomáhat v organizaci 
práce při výdeji. Naprosté minimum je označení skladových pozic (regálů), 
dále označení zboží. Tato prerekvizita se dá splnit jednoduše pomocí 
standardizovaného přístupu UPC EAN či pomocí standardu CODE 128(ABC).  
Takto označené skladové pozice a výrobky v nich obsažené se dají 
zpracovávat pomocí gun-terminálových zařízení, které skladník využívá k 
práci s výdejkami. 
 
 
Obr. Pracovník skladu při vyskladňování 
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9.1 Skladové výdejky 
Výdejka je základní skladový předpis, podle kterého je povinen plnit zakázky, 
které vznikají v IS dané společnosti z objednávek koncových zákazníků. 
Objednávka je tedy do systému přijata, na základě objednávky vznikne 
zakázka, kterou systém vyhodnotí vzhledem k obchodním podmínkám a 
odběratelsko-dodavatelských vztahů obou subjektů.  
Výstupem tohoto je výdejka – jakožto skladový doklad reprezentující skladový 
pohyb. Tento pohyb je nutné uskutečnit nejenom papírově, ale především 
fyzicky. Aby bylo možné pokrýt tento nesoulad, resp. vytvořit jistou organizaci 
a kontrolu pro tento proces, je nutné zde zavést, resp. včlenit prvek vyššího 
stupně. Tento prvek bychom obecně nazvali jako systém WMS – systém pro 
řízení skladu.  
Systém CTS se do této skupiny řadí a je schopen se účastnit v tomto procesu 
a koordinovat kroky obsluhy skladu a dávat přesné a jednoduché výstupy pro 
vedoucí pracovníky, resp. vedení společnosti.  
V oblasti výdeje je systém CTS primárně určen do oblasti minimalizace kroků, 
snížení chybovosti při výdeji, jako podpora vyšší organizovanosti práce, 
pracoviště, skladových pozic a v neposlední řadě plní funkce pro naprostou 
minimalizaci ztrát jak časových, tak finančních.  
Nejbolestivější jsou ovšem ztráty, které se pojí s chybnou expedicí, nebo 
špatnou expedicí. Taková expedice je nejen zbytečná, ale dělá se znovu a co 
hůř, přináší násobné náklady pro dodavatele, což je obvykle spojeno i s 
logistickými problémy, zvýšením rizika podnikání a časovou náročností v 
oblasti odbytu. 
9.2 Řešení výdeje prostřednictvím CTS 
Seznam výdejek je určen předem z informačního systému, tento seznam 
definují pracovníci v call centru (obsluha v kanceláři) do informačního 
systému. Výdejky mohou být tvořeny ze zakázek, objednávek anebo přímým 
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způsobem pomocí informačního systému. Tento krok je vysloveně závislý na 
interním informačním systému, který daná společnost používá. Systém pro 
řízení skladu CTS se následně stará o precizní vykrývání a zabezpečení 
všech skladových pochodů tak, aby nedocházelo k chybám a problémům 
způsobující časové nebo dokonce finanční ztráty vyplývající z nesprávného 
pracovního postupu. 
9.2.1 Pořadí skladových dokladů 
Pořadí skladových výdejek je určeno dle čísla dokladu, resp. priority, která je v 
řídícím panelu systému nastavena. Primárně se jedná o prioritu dle 
požadovaného termínu dodání, data dokladu a následně čísla dokladu. Tato 
volba se nastavuje při implementaci systému přímo do datové komunikace. 
V případě potřeby je možné tyto priority měnit. 
9.2.2 Přísná pravidla pro work-flow 
Skladník je nucen skladové doklady vyřizovat postupně, tím je myšleno, že 
systém CTS přísně zamezuje individuální priority vyřizování pracovních úkolů. 
Obsluha skladu má obvykle tendenci vybírat z řady zakázek ty nejjednodušší, 
což logicky vyplývá z jejich zkušenosti.  
Systém CTS se snaží být ke všem pracovníkům skladu naprosto spravedlivý a 
nakládat jim stejné množství práce. Avšak jsou případy, kdy je nutné toto 
pravidlo porušit. Skladník v tu chvíli pospíchá za vedoucím skladového úseku 
s požadavkem na odblokování tohoto pravidla– pomocí tzv. manažerského 
PINu. Manažerský PIN je systémová vlastnost, která zamyká určité operace 
pro běžné pracovníky, avšak pro vedoucí pracovníky danou operaci provést 
umožní. 
9.2.3 Optimalizace cesty skladem 
Ve chvíli, kdy skladník pomocí systému CTS vstoupí do výdejky, je mu 
zobrazen seznam zboží, které je nutno vydat. Postupuje postupně v seznamu, 
neboť systém vyhodnotí dle rozmístění skladových pozic polohu jednotlivých 
položek na výdejce skladníka. Skladníka bude provádět skladem pomocí 
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metody nejkratšího materiálového toku. Toto je jeden z přístupů, který systém 
má implementován.  
Druhý přístup je z hlediska objemového, neboť některé sklady mohou být 
orientovány manipulačním směrem. Tedy je nutné brát ohled i na manipulační 
prvky – skladník musí počkat na ještěrku, jeřáb či jiný dopravně manipulační 
prostředek. Další faktor v tomto ukazuje na nutnost nakládat na tento 
prostředek postupně objemné až po méně objemné zboží. Typicky, aby 
nedošlo k poškození jemných kusů k vydání.  
9.2.4 Minimalizace chyb a omylů 
Skladník načte čárový kód položky zobrazené v seznamu (na první pozici) a 
systém mu sdělí počet kusů, které má vydat. V případě, že by se spletl (což se 
může stát), systém mu sdělí, že se pravděpodobně zmýlil a že drží špatný 
kus.  
Následně mu systém CTS sdělí, kam tento kus patří, a donutí jej vrátit jej na 
jeho původní umístění. Tato vlastnost se v nastavení systému dát vypnout, 
protože ne každý zákazník si tento způsob přísnosti přeje. Ve chvíli, kdy 
skladník dokončí operaci vracení zboží, systém CTS jej naviguje opět na 
místo, kde systém očekává načtení čárového kódu. 
9.2.5 Balicí listy, elektronická evidence 
Systém CTS eviduje veškeré skladové pochody u výdeje vzhledem k paletě, 
krabici či jinému balení. Tato data jsou evidována, tisknuta a exportována pro 
případy následné skladové a logistické evidence dalších zákazníků a 
pochodů. 
Tento způsob evidence procesu, kterým zakázka prochází je pro koncového 
zákazníka nesmírně luxusní a velkou mírou zvyšuje logistickou povahu věci 
(návaznost na rozvoz zboží).  
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9.2.6 Úspěšné dokončení úkolu 
Po dokončení výdeje poslední položky zakázky je skladník nucen potvrdit 
úspěšné dokončení výdeje načtením expediční pozice, a tím je výdej jako 
takový skončen.  
9.2.7 Chybové stavy a problémy 
Může se samozřejmě stát, že ve výdeji již nelze dále pokračovat, a nebo jej 
není možné úspěšně dokončit. V tom případě je nutné kontaktovat vedoucího 
skladu nebo kompetentní osobu, která určí, jak se problém bude řešit.  
Informační systémy vesměs obsahují účinný systém jak nevyrobit výdejku tak, 
aby nešla vydat. V součinnosti s informacemi poskytovanými ze skladového 
systému CTS se mu dostávají aktuální data o naskladněnosti a tedy takový 
problém může nastat jen díky poškozenému zboží ve skladu nebo díky 
krádeži či např. znehodnocení kusu při výdeji apod. Tudíž skladová výdejka 
v tuto chvíli v systému CTS „čeká“, je označena pro další zpracování – aby ji 
šlo vyřídit později. Případně se provedou další kroky přímo v informačním 
systému tak, aby se zakázka rozdělila a vykryla po částech.  
9.2.8 Tisk a finalizace zakázky 
Ve finále má skladník možnost vytisknout balící listy ke skladové výdejce, dále 
má možnost vytisknout protokol o výdeji (ten může být buď chybový, anebo 
v naprostém pořádku). 
Protokol o výdeji obsahuje stavy položek výdeje, včetně přesného označení 
jednotlivých kroků. Dále obsahuje rozdíly skutečnosti oproti papírovému stavu. 
Protokol většinou slouží jako podkladový materiál pro řídící pracovníky, resp. 
pro obsluhu v call centru. 
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10. PŘÍJEM ZÁSOB NA SKLAD 
 
Příjem je rovněž jednou ze základních operací, které jsou a musí ve skladu být 
prováděny ve formě rutiny. Hlavní aspekty pro vyřízení této obtížné činnosti s 
maximální efektivitou, za malých časových ztrát a s nasazením maximální 
kontroly této operace jsou hlavně: organizace a příprava dodávky, označení 
dodaných kusů čárovým kódem, korektní a úplná dodávka zboží na příjemce a 
v neposlední řadě co nejefektivnější způsob rozvezení dodávky po skladu a 
správné začlenění do skladových pozic.  
Tímto jsme vymezili ve zkratce, co se pod pojmem příjem vlastně myslí. 
Teoreticky je tato oblast pokryta poměrně širokým spektrem informací a 
podnětů. V praxi jsou ovšem tyto poznatky obtížně dosažitelné. Dodávky jsou 
neúplné, v horším případě jsou dodávky pomíchané a co hůř, někdy dorazí 
poškozené. Na všechny tyto stavy je nutné reagovat – a co víc – je nutné 
reagovat s co nejvyšším stupně operativního řešení problému. V tomto nám 
rovněž pomůže systém CTS. 
 
 
Obr. Pracovníci při naskladňování 
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10.1 Skladové příjemky 
Skladová příjemka je základní skladový předpis, podle kterého je povinen plnit 
zakázky, které vznikají v IS dané společnosti. Objednávka je tedy do systému 
přijata, na základě objednávky vznikne zakázka. Následně se tyto zakázky 
přebírají do systému CTS ve formě skladových příjemek a ty slouží pro interní 
účely obsluhy skladu. 
10.2 Řešení příjmu prostřednictvím CTS 
Systému CTS interní informační systém musí na začátku předat data o 
příchozích dodávkách. Tato informace se do systému dostane pomocí 
interního dokladu – příjemky. Skladník obdobně jako při výdeji je nucen 
následovat jednoduchá a unifikovaná pravidla – kroky – aby bylo dosaženo co 
nejoptimálnějšího výsledku. 
10.2.1 Pořadí skladových dokladů 
Skladník je na začátku nucen zvolit a vybrat si příjemku, kterou bude 
zpracovávat. Zde je oproti výdeji rozdíl v tom, že skladníkovi je umožněno se 
svobodně rozhodnout, který doklad bude zpracovávat. Důvody jsou jasné, zde 
není možné určit, které zboží přijede dříve a bude tedy na depu dříve. 
Skladník potom jenom v systému vybere dodavatele dodávky a začne práci 
vyřizovat. Doklady jsou uspořádány datumově, což výrazně zlepšuje orientaci 
v přijímaných zakázkách. 
10.2.2 Velmi přísná pravidla work-flow 
Před vlastním příjmem je skladníkovi zobrazen seznam přijímaného zboží, 
resp. pokud v příjemce existují nějaké interní čárové kódy. Tyto interně 
evidované čárové kódy je samozřejmě nutné před vlastním příjmem připravit, 
neboť je nutné přijímané zboží těmito kódy opatřit. Tato operace klade důraz 
na schopnosti obsluhy, neboť fyzické „olepení“ zboží není systémově možné 
ošetřit či zkontrolovat.  
Ve chvíli, kdy je dodávka nachystána na příjem, obsluha postupně načítá 
položky, které v dodávce nachází a zadává počty nalezených kusů. Jakmile je 
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s dodávkou obsluha skladu hotova (na místě nezbylo nic, co by neprošlo gun-
terminálem), potom obsluha v systému příjem ukončí.  
Systém obsluze v průběhu indikuje, zda se někde nenachází problém, tímto 
zkracuje čas potřebný k znovu-počítání přijímané dodávky, zlehčuje a 
systematizuje tento nepříjemný proces.  
Obsluha musí mít přehled o stavu příjmu, ale zároveň systém vynucuje 
kontrolu přijímaného množství přímo od obsluhy, aby nevznikala potřeba 
obsluhy bezmezně věřit systému a jeho datům. Může se totiž stát, že 
dodavatel zašle dodávku špatně, a toto je právě potřeba odhalit a 
minimalizovat tímto náklady spojené se zanesením chaosu do vlastního 
skladu.  
Následně se obsluze dostane informace o úspěchu či neúspěchu při 
dokončení této operace. Za úspěch je považována 100% shoda se 
systémovou příjemkou. Jakákoliv byť drobná odchylka je považována za 
chybu a obsluha je nucena tuto situaci řešit s vedoucím pracovníkem.  
Jakákoliv chyba v části příjmu je považována za zvlášť hrubou, neboť se díky 
tomuto problému do skladu vnáší neorganizovaný prvek, chyba či jiný 
problém, což se systém CTS snaží vždy odhalit dříve, než k této situaci dojde. 
10.2.3 Minimalizace chyb a omylů 
CTS dokáže minimalizovat nedostatky skladového hospodářství na minimum 
už při příjmu zboží do skladu. Tento krok je v systému CTS považován za 
stěžejní a nejsou zde připouštěny výjimky, chyby či nepozornost pracovníka.  
Celý proces příjmu má vysokou úroveň zabezpečení a jen opravdu 
bezproblémový průběh při příjmu nevyvolá v systému chybový stav. Proto je 
tato operace v CTS nesmírně citlivě nastavena.  
Po dokončení příjmu (ať už je dokončen zcela či částečně) je nutné spočítané 
a vytříděné zboží začlenit do skladových pozic.  
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Začlenění do skladových pozic již probíhá podle schématu nejoptimálnější 
cestou skladem. Využívá se zde systémových informací a znalostí o 
rozmístění skladových pozic, tedy systém plně plánuje zavážku zboží do 
skladových pozic dle nejoptimálnější cesty. 
Obsluha je při každém začlenění zboží do pozice požádána o načtení zboží a 
skladové pozice, do které zboží začleňuje. Tímto je kontrolováno, že zboží je 
začleněno tam, kam patří a že není zboží pomícháno a zařazeno tam, kde být 
nemá.  
Chybové stavy jsou monitorovány a zaznamenány do systému pro případ 
dohledání chybějícího kusu zboží. Rovněž je zaznamenána osoba, která tuto 
chybu vyvolala. Tato funkce je pro evidenční účely přístupná jenom vedoucím 
pracovníkům pro operativní řešení problémů a je spojená s kontrolním 
mechanismem nad sortimentem a obsluhou.  
10.2.4 Úspěšné dokončení úkolu 
Po úspěšném začlenění zboží do správných pozic je příjem ukončen a vše je 
zaznamenáno do systému. Celá operace může tedy začít opakovaně – na 
dalším či stejném místě pro vykládku.  
10.2.5 Chybové stavy a problémy 
Na straně příjmu se může vyskytovat velké množství problémových stavů, což 
je potřeba zohlednit při samotném příjmu zboží. Obsluha skladu může narazit 
například na problémy spojené se špatnou dodávkou zboží, resp. dodavatel 
například nedodal část dodávky. V tomto případě systém CTS vyvolá chybu a 
donutí obsluhu ji vyřešit. Obsluha následně spěchá do call centra s chybovým 
protokolem a řeší tuto situaci s postupově vyšším pracovníkem až do jejího 
plného vyřešení. 
Protokol o příjmu obsahuje stavy položek, včetně přesného označení 
jednotlivých kroků. Dále obsahuje rozdíly skutečnosti oproti papírovému stavu. 
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Protokol většinou slouží jako podkladový materiál pro řídící pracovníky, resp. 
pro obsluhu v call centru. 
11. INVENTARIZACE SKLADU 
 
Inventarizace skladových zásob je jednou ze stěžejních skladových operací. 
Tyto operace je nutné provádět opakovaně a s velkou mírou důslednosti. S 
rostoucí velikostí skladovacích prostor a skladovaného množství zásob 
narůstá složitost a časová náročnost inventarizace. 
Implementací skladového systému CTS je možné snížit celkovou časovou 
náročnost na inventarizaci dramaticky o stovky procent. Cesta pro 
zjednodušení této operace je přitom nesmírně snadná. Systém CTS staví 
celkový koncept inventarizace skladu na pár jednoduchých krocích, které jsou 
prováděny obsluhou sekvenčně a celý proces rozdělují na mnoho menších 
kroků. Proto je možné vyhodnocovat i on-line stav inventarizace, libovolně 
inventarizaci dokonce přerušit a pokračovat později. Jakmile je v systému sběr 
dat dokončen, CTS nabídne výstupy, které se přenášejí do interního 
informačního systému. Obsluha přitom dělá běžné skladové operace a systém 
 
 
Obr. Pracovník skladu při inventarizaci skladu 
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CTS jim odborně asistuje, napovídá při sekvenci kroků, které je nutné 
dodržovat a pravidelně kontroluje jejich činnost.  
 
CTS výrazně snižuje chybovost celého procesu inventarizace, přináší do 
skladových prostor řád a upozorňuje obsluhu a vedoucí pracovníky na 
nesrovnalosti a chyby. Tímto zásadně systém CTS ovlivní rychlost a přesnost 
inventarizačního pochodu. Jak bylo již předesláno, je možné drasticky snížit 
manuální inventarizaci skladu až o 300%, což je opravdu vysoká úspora – 
například u podniku, který běžně inventarizaci provádí 2-3 dny.  
11.1 Jak řeší inventarizaci systém CTS 
Celý proces inventury začíná zadáním inventury pomocí řídícího panelu 
systému CTS. Tento úkon vytváří a spouští vedoucí pracovník po dokončení 
všech pohybů ve skladu. Jedná se jak o dokončení fyzických pohybů, tak o 
dokončení účetních pohybů v informačním systému.  
11.1.1 Otevření aktivní inventury v terminálu 
Jakmile vedoucí pracovník inventarizaci spustí, obsluze ve skladu se v GUN-
terminálu zobrazí nová inventura. Obsluha je povinna tuto volbu následovat a 
začít inventuru a vybere si skladovou pozici, kterou bude inventarizovat.  
Jakmile obsluha začne inventarizovat skladovou pozici, je nucena systémem 
tuto pozici dokončit. Po dokončení pozice systém předpokládá, že 
inventarizace pozice je u konce a plně odpovídá fyzickému stavu na skladě. 
Obsluha inventarizující skladovou pozici je v systému uvedena jako 
odpovědná osoba za stavy, které byly při inventarizaci zjištěny.  
11.1.2 Informace jsou dostupné on-line 
Vedoucí pracovník je schopen okamžitě dle těchto informací zjistit všechny 
stavy v časové souslednosti a v případě, že by byly problémy s evidencí 
skladové zásoby, potom je pomocí řídícího panelu schopen ihned zjistit 
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poslední pohyby, aktuální pozice a odpovědné osoby mající na starosti dané 
skladové zásoby.  
Jakmile jsou tímto způsobem dokončeny všechny skladové pozice, je o tomto 
vedoucímu pracovníkovi podána v řídícím panelu systému CTS zpráva.  
11.1.3 Export a zpracování získaných dat 
Následuje možnost inventarizaci skladových zásob zkontrolovat přímo v 
řídícím panelu systému. Pokud shledá vedoucí pracovník, že data jsou v 
pořádku a nevyskytují se žádné zjevné chyby (systém CTS porovná stav, 
který by měl v danou chvíli existovat se stavem inventarizace a označí 
rozdíly), potom je schopen ze systému získat výstup pro interní informační 
systém, do kterého se výsledek inventarizace přenese. 
11.2 úspora času při inventarizaci 
Velmi důležitým faktorem při inventarizaci je čas. Čas rozhoduje, jestli bude 
proces inventarizace pouhou rutinou, anebo se stane velmi nákladným a 
nutným zlem ve společnosti.  
Systém CTS dokáže uspořit až 80% času potřebného k inventarizaci! Pokud 
se zaměříme na výkonnostní problematiku inventarizace a její správy, zjistíme, 
že s pomocí systému CTS je možné uspořit nemalý čas potřebný 
k inventarizaci konkrétního skladu.  
Systém CTS se může pochlubit právě takovými čísly jako je 80% úspora času, 
před zaváděním CTS do provozu byla inventarizace ve skladu otázkou  
cca 70 až 80 hodin času. Po zavedení systému CTS klesnul časový nárok na 
inventarizaci na cca 10 až 13 hodin práce.  
Je vhodné doplnit, že výsledky v oblasti úspory pohybující se v řádech desítek 
procent jsou naprosto běžnou praxí, CTS má ale i své rekordmany, kde 
časové úspory dosahují báječných čísel, v řádech několika stovek procent.  
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Se systémem CTS se stává otázka inventarizace velmi jednoduchým úkolem. 
Na inventarizaci je možné najmout téměř kohokoliv, je možné ji dělat kdykoliv 
a na personál nejsou kladeny téměř žádné nároky. CTS všechnu skladovou a 
inventarizační část řeší v součinnosti s interním informačním systémem.  
11.3 On-line přehled o inventarizaci 
Inventarizaci je možné řešit dokonce jenom jako částečnou inventuru, což je 
v rozsáhlých skladovacích prostorách velmi výhodné. Tedy celková nebo 
průběžná inventarizace není v CTS žádným problémem. Za mnohem složitější 
je považováno faktické a fyzické spočítání jednotlivých skladových položek.  
 
CTS nabízí základní rozhraní pro řídící pracovníky přímo na obrazovku 
displeje řídícího panelu systému. Řídící pracovník je schopen sledovat 
 
 
Obr. Ukázka náhledu na inventarizaci z řídícího panelu CTS 
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aktuální a předpokládaný stav inventarizace. Zde obrázek uvádí téměř 
začáteční stav inventarizace. CTS dokáže odhadovat i čas do skončení celého 
procesu inventarizace. Řídící pracovník je tak schopen se okamžitě 
rozhodovat a činit další následné kroky v pracovním procesu. 
Z výše uvedeného snímku je patrné, že inventarizaci je nutné vztahovat 
(nastavovat) pro jednotlivé sklady (resp. podsklady) a tím určit rozsah 
inventarizované oblasti skladových prostor. Tato informace je nesmírně 
důležitá v návaznosti na datové propojení do interního informačního systému. 
Rovněž podle těchto informací systém CTS vyhodnocuje případné chyby a 
omyly vycházející z práce na inventarizaci.  
11.4 Přenos dat do informačního systému 
Jako každý vyspělý WMS systém dokáže CTS spolupracovat s informačním 
systémem konkrétního zákazníka. Je nutné zajistit datovou komunikaci 
(pomocí exportu, importu či přímého datového RDBS spojení) do interního 
informačního systému, čímž se zprostředkují datové výsledky inventarizace do 
obou systémů.  
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Všechno lze zpracovat i kompletně „manuálně“ pomocí jednoduchého exportu 
dat z CTS přímo do Excelu, tedy aplikace Microsoft Excel. Interně CTS tato 
data nabízí jako CSV výstup, což pro většinu aplikací plně postačuje. Aplikace 
Microsoft Excel následně umožňuje pomocí různých datových modelů, včetně 
kontingenčních pohledů, data zpracovat tak, jak je aktuálně vhodné a 
výhodné. Systém CTS pro toto nabízí velmi jednoduché uživatelské rozhraní 
přímo v řídícím panelu aplikace.  
 
 
Obr. Manuální export inventarizačních dat z aplikace CTS 
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12. TISK ETIKET, ČÁROVÉ KÓDY 
 
Pro komplexní řešení skladového systému je nezbytné se zabývat etiketami, 
čárovými kódy a označováním zboží, skladových pozic, palet a balíků. 
Skladovací prostory a ostrý provoz vyžaduje vysloveně průmyslová, robustní a 
kvalitní tisková zařízení, na které je možné se spolehnout. 
Existuje mnoho výrobců, kteří na trh dodávají etiketovací a tisková zařízení. 
Globálně nelze říci, který výrobce dodává kvalitnější zařízení, v rámci 
konkurenčního boje se pro každou aplikaci dá najít vždy hned několik 
 
 
Obr. Ukázka roličky samolepicích štítku čárových kódů (s tiskem) [9] 
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obdobných kandidátů. Proto při volbě těchto zařízení obvykle rozhoduje velmi 
mnoho parametrů a cena je mezi nimi až v posledních příčkách.  
Pro zavedení systému CTS je nutné vybírat ze zařízení, která umí 
komunikovat prostřednictvím jazyka EPL (Eltron Programming Language; 
vtipálci používají Easy Programming Language), a tedy dovedou tisknout 
štítky dle tohoto standardu. Velmi dobrou zkušenost a napojení poskytuje CTS 
v součinnosti s tiskárnami ZEBRA.  
12.1 Termální tisk nebo barvicí pásky? 
 
Velmi těžké je rozhodování se v otázce volby technologie tisku. Tiskárny jsou 
v základu řešeny pomocí termální technologie, anebo je možné zvolit 
technologii barvicích pásků. 
 
 
Obr. Termální tiskárny ZEBRA - Desktop & Wristband Printers [4] 
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12.2 Termální tiskárny 
Termální tiskárny mají nesmírnou výhodu v naprosto nepřetržité možnosti 
provozu, nedají se téměř zničit a není třeba se o ně starat až do doby, kdy je 
spotřebován veškerý tiskový materiál (pásek se štítky).  
Velkou výhodou termálních tiskáren je rovněž její nízká finanční náročnost. 
Tiskárny nejsou drahé a není potřeba doplňovat žádné barvy či tonery.  
Jedinou nesporně velmi nepříjemnou nevýhodou je barevná stálost vytištěné 
plochy. Je nutné tisknout na speciální termální papír a takto potištěné štítky 
postupem času a vlivem světelného záření postupně vyblednou. Tento efekt 
znají rovněž všichni zákazníci čerpacích stanic, velkoobchodů a 
hypermarketů. 
12.3 Tiskárny s barvicí páskou 
Proti tomu existují tzv. tiskárny s barvicími pásky, které je nutné krmit tzv. 
barvicí páskou, což je vlastně fólie penetrovaná inkoustovou vrstvou, která se 
při tisku zažehlí do štítku. Tiskárny jsou rovněž velmi levné a jejich provoz 
není nikterak finančně náročný. Ovšem díky nutnosti pravidelně vyměňovat 
barvicí pásky je zde jistá pravděpodobnost pozastavení tisku, kdy je nutné 
pásek fyzicky vyměnit za nový.  
Vůbec nejhorší situace však nastane ve chvíli, kdy není po ruce náhradní 
balení barvicích pásek. Tento okamžik potom způsobí výpadek v možnosti 
tisku štítků, a to je pro WMS systémy obecně poměrně fatální moment. Proti 
těmto nezvratným faktům však stojí naprostá barevná stálost štítku i po 
několika letech, kdy byl štítek vytištěn.  
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13. ZÁKLADNÍ KONTROLA SKLADOVÝCH POZIC 
 
Tzv. základní úlohou každého skladového software by měla být kontrola a 
zpětná vazba jak v pozici obsluhy (pracovník skladu), tak v pozici vedoucího 
pracovníka, který informace získává prostřednictvím řídícího panelu aplikace. 
Jedná se o systematické úkoly, které je nutné občas použít k získání 
maximálních a detailních informací o dané skladové pozici, například pro 
kontrolu přítomnosti určité komodity, kterou skladník aktuálně hledá.  
13.1 Průběžná kontrola zpřesňuje inventarizaci 
Technicky vzato jde o nástroj, který umožňuje z velmi hrubého hlediska 
nahlížet na tyto funkce jako na jakousi mini inventuru, avšak není tomu tak 
úplně. Tento nástroj pouze dovolí zkontrolovat skladníkovi či vedoucímu 
pracovníkovi teoretickou hodnotu informací, které systém uvnitř eviduje.  
Naprostým ideálem je samozřejmě soulad fyzického i teoretického stavu 
informací, avšak systém předpokládá jejich nesoulad, a proto je nutné se 
těmito nástroji zabývat a propracovat jejich možnosti tak, aby obsluha měla 
 
 
Obr. Pracovník skladu při průběžné kontrole skladu 
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maximální možnosti pokrytí všech možných problémů, které se mohou 
vyskytnout (chybí daný kus, chybí celá komodita, je nutno zjistit kde se 
komodita nebo daný kus právě nachází). 
13.2 Řešení kontroly pomocí CTS 
Řešení kontroly skladových pozic pomocí systému CTS vystihuje následující 
výčet bodů.  
• Obsluha použije v aplikaci příslušnou nabídku, která dovolí kontrolovat 
skladové pozice 
• Načtením čárového kódu dané skladové pozice dojde k výstupu na 
obrazovku 
• Výstup obsahuje jmenný seznam skladových položek, které se 
nacházejí ve skladové pozici.  
• Tento seznam je možné filtrovat či v něm vyhledat danou položku (ať už 
názvem, tak pomocí sejmutí čárového kódu) 
• Z evidenčního důvodu je tato operace zaznamenána do systémových 
událostí řídícího panelu, pro zpětnou kontrolu případného pohybu 
skladových položek na skladě. 
• V nabídce aplikace je rovněž možnost výpisu skladových pozic podle 
načteného čárového kódu skladové položky, tedy systém vypíše 
seznam skladových pozic, ve kterých se nachází načtená položka, toto 
slouží pro dohledání dané komodity ve skladě 
14. ZÁKLADNÍ KONTROLA SKLADOVÝCH POLOŽEK 
Další a nevyhnutelnou funkcí skladového software je nutnost kontrolovat 
samotné skladové položky, resp. skladové karty. Jak obsluha, tak vedoucí 
pracovník mají možnost se systémem pracovat tak, že o dané skladové 
položce dostanou maximální informace z logistického i skladového hlediska. 
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14.1 Průběžná kontrola jako příprava na inventarizaci 
Pro obsluhu je samozřejmě nejdůležitější zjistit polohu skladové položky ve 
skladu, tedy získat seznam skladových pozic, ve kterých se položka nachází. 
Avšak také je v mnohých případech nutno zjistit orientační hodnotu, váhu, 
objem, množství a další jmenné hodnoty, které systém ze systémového 
hlediska musí evidovat.  
Takto získaná data jsou pro obsluhu velmi cennou informací, a to za cenu 
pouhého sejmutí čárového kódu skladové položky. Tyto informace mohou 
potom sloužit jak při krizových situacích (např. skladník hledá položku či pro ni 
hledá optimálnější umístění), anebo při situacích kontrolních, kdy je nutné 
zjistit z jistého důvodu technická data položky. 
Vedoucí pracovník rovněž ze svého řídícího panelu aplikace dovede zjistit 
informace o dané skladové položce, což mu dává nesmírně důležitý nadhled 
nad skladem jako takovým. Ze své židle v kanceláři je schopen dokonce 
připravit či upravit skladové výdejky pro rychlejší práci skladníků, tedy 
přichystat celou expedici pomocí systému, který eviduje fyzický stav skladu do 
elektronického. 
14.2 Řešení kontroly pomocí CTS 
Řešení kontroly skladových položek pomocí systému CTS vystihuje 
následující výčet bodů.  
• Obsluha použije v aplikaci příslušnou nabídku, která dovolí kontrolovat 
skladové položky 
• Pomocí gun-terminálu načte čárový kód skladové položky 
• Systém vyhodnotí všechny pozice, které obsahují hledanou položku 
• Systém rovněž nabídne organický seznam vlastností hledané položky 
• Pro expediční funkce systém nabídne rovněž seznam dokladů (i s 
názvem odběratele), ve kterých se daná položka nachází, lze tak tedy 
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snadno zkontrolovat, zda se daná položka bude v blízké době 
expedovat či naskladňovat. 
15. PROSTŘEDÍ ŘÍDÍCÍHO PANELU SYSTÉMU CTS 
Jak bylo již předesláno, celý systém je v uživatelské části charakterizován jako 
tenký klient. Proto uživatel nepotřebuje instalovat aplikaci, nastavovat 
oprávnění a zabezpečení aplikace. Hlavní myšlenkou systému pro řízení 
skladu CTS je dostupnost aplikace odkudkoliv z vnitropodnikové sítě. 
15.1 Přihlášení do systému 
 
Celý systém je pro uživatele zabezpečen prostřednictvím přihlašovacího 
jména a hesla. Hesla jsou v systému šifrována jednostranným způsobem a 
jsou chráněna 48 bitovým klíčem. Prolomení hesla do systému by se dalo tedy 
při průměrné délce 8 znaků počítat v řádech několika let. Každopádně velká 
bezpečnostní rizika se zde neočekávají. 
 
 
Obr. Výzva k přihlášení uživatele do systému CTS 
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15.2 Rychlý přehled o dění v systému 
Po přihlášení do systému je uživateli nabídnuta standardní obrazovka 
s rychlým přehledem v podobě grafu. Z něho vyplývají podstatné skutečnosti o 
výkonnosti skladových operací a pochodů. 
 
V rychlém přehledu je hned na první pohled vidět měsíční situace společnosti, 
resp. její zakázková stabilita v průběhu roku. Velmi dobře je zde znázorněna 
tzv. sezóna, tedy období velkého množství zakázek v třetím čtvrtletí 
kalendářního roku. Naopak v polovině roku je vidět poměrně citelný úbytek 
práce. Přesně k takovému úsudkovému myšlení je daný přehled koncipován. 
15.3 Seznam skladových výdejek 
V systému jsou zobrazovány plnohodnotně seznamy dokladů, které byly do 
CTS předány. CTS je zobrazuje ve formě přehledného výpisu se širokými 
možnostmi jeho třídění, filtrování a omezování. 
 
 
Obr. Rychlý přehled na uvítací obrazovce v systému CTS 
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Systém rovněž nabízí uživateli náhled na detail skladového dokladu, tedy na 
jeho položky a vlastností. Pracovník obsluhy skladu anebo řídící pracovník 
jsou schopni dle těchto údajů pracovat s dokladem až do jeho úplného 
vyřízení. 
 
 
 
Obr. Detail skladové výdejky v systému CTS 
 
 
Obr. Seznam skladových výdejek v systému CTS 
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Velmi obdobné přehledy systém publikuje na straně skladových příjemek. Bylo 
by zbytečné zde uvádět duplicitně vypadající přehledy, i když interně pracují 
na jiné bázi. 
15.4 Inventarizace skladu 
Již jednou zde bylo otevřeno téma inventarizace skladu pomocí CTS. Systém 
je v tomto směru vysoce sofistikovaný a nabízí řídícím pracovníkům, resp. 
přímo pro vedení velmi hodnotné a přínosné údaje. 
Mezi jedny z hlavních stojí za zmínku automatizovaný proces, kdy CTS 
dokáže pohlídat dopočítání veškerých skladových pozic a vynutit jejich 
dokončení. Všechny tyto procesy požaduje od uživatelů přísně potvrdit a 
„podepsat“. Řídící pracovník je schopen okamžitě zjistit který pracovník se 
nevěnoval při inventarizaci práci dostatečně pilně, případně může zjistit, které 
skladové pozice jsou navrženy z hlediska skladby komodit nevhodně. 
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15.5 Náhled na skladové položky 
CTS zobrazuje a nabízí přehledy pro procházení skladových položek. Přímo 
ze skladového počítače je obsluha skladu schopná zjišťovat informace, které 
by jinak musela komunikovat s vedoucím skladu, resp. obsluhou call centra.  
Tato vlastnost je velmi vítána, neboť je obvyklé, že interní informační systém 
zabezpečen na takové úrovni, že prostí skladníci do něj prostě nemají přístup. 
Nebo existují omezení pro jistý počet stanic, které mohou do systému 
přistupovat. Systém CTS si neklade za cíl nabízet komplexní skladové 
informace z interního informačního systému, avšak ty nejdůležitější a potřebné 
informace zobrazuje on-line.  
 
 
Obr. Možnosti z přehledu o inventuře aplikace CTS 
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Pracovníci skladu jsou schopni s položkami pracovat v režimu „jen pro čtení“,  
případně tisknout štítky pro označení položky čárovým kódem. Systém CTS 
mohou využít bezprostředně pro rychlou orientaci ve skladu, tedy pokud 
položku hledají. 
 
 
Obr. Ukázka detailu karty skladové položky v prostředí aplikace CTS 
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15.6 Uživatelé systému CTS 
Systém CTS je systémem uživatelským, s pestrou škálou uživatelsky 
definovaných práv a skupin. Do systému lze přidat neomezené množství 
uživatelských účtů.  
 
Uživatelský účet obsahuje svá nastavení a přímo na kartě uživatele je možné 
sledovat aktivitu a vytíženost daného uživatele ve spojení se systémem CTS. 
Jednotlivé přehledy jsou filtrovány dle časového období a reprodukovány do 
interaktivních grafů, které zobrazují přesné údaje. 
 
 
Obr. Seznam uživatelů aplikace CTS 
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U každého uživatele jsou přísně sledovány a zaznamenány všechny aktivní 
činnosti spojené se skladovou a jinou činností. Opět se na tyto statistiky, které 
aplikační server propočítá, lze podívat skrze kartu uživatele.  
 
 
 
Obr. Týdenní přehled časové stopy uživatele v systému CTS 
 
 
Obr. Karta uživatele aplikace CTS 
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Výše uvedený přehled poskytuje informace o pracovním vytížení uživatele 
v období jednoho týdne. Červené sloupce reprezentují celkový čas strávený 
v práci, modré sloupce označují tzv. aktivní pracovní čas. Aktivním pracovním 
časem je myšlena doba, po kterou uživatel aktivně používá systém CTS. Do 
aktivního časového fondu se tedy nezapočítává například doba, po kterou 
obsluha skladu převáží zboží na pozici pro vyskladnění apod. 
Informace o tzv. aktivním čase jsou sbírány v krátkých intervalech, které 
v součtu dávají celkovou časovou informaci. Tento interval je v systému 
volitelný, vedení tedy může určovat dle svého uvážení časovou stopáž dle 
charakteru pracovní činnosti prováděné ve skladu. 
15.7 Nastavení systému CTS 
CTS disponuje širokou škálou různých nastavení a proměnných hodnot. Tyto 
parametry jsou v aplikaci spravovány prostřednictvím velmi jednoduchého a 
intuitivního rozhraní. Jako příklad zde můžeme uvést nastavení systematiky a 
logiky skladových pozic. 
 
 
 
Obr. Ukázka nastavení skladových pozic v aplikaci CTS 
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Výše uvedený snímek z aplikace ukazuje rozhraní pro nastavení označování 
skladových pozic včetně nastavení kritérií pro organizaci pozic v prostorách 
skladu. Toto nastavení velmi úzce souvisí s fyzickým rozmístěním skladových 
pozic v rámci skladu.  
Toto nastavení a umístění regálů včetně definice kritérií slouží pro výpočet 
optimální cesty skladem při skladových operacích. Vedoucí pracovník je 
schopen tato kritéria měnit, avšak z praxe vyplývá, že se toto nastavení 
provede již při implementaci a dále již není měněno. 
16. PROSTŘEDÍ CTS V DATOVÉM TERMINÁLU 
Systém CTS a jeho prostředí, které je spouštěno v datových terminálech 
zmiňovaných v předchozích kapitolách, se liší od prostředí řídícího panelu. Na 
rozdíl od řídícího panelu je prostředí pro datové terminály optimalizováno tak, 
aby ovládání systému a všechny jeho prvky byly v terminálu velmi dobře 
viditelné a dostupné.  
Datové terminály nedisponují v zásadě vysokým rozlišením, a tedy se na 
displej dá vypsat jen velmi omezené množství informací. Rovněž je potřeba 
počítat při návrhu systému s jistou indispozicí uživatelů CTS. Velmi často jej 
obsluhují pracovníci s rozličnými vadami a zdravotními komplikacemi.  
Nejčastější komplikace vzhledem k návrhu systému se týkají zrakového 
postižení. Proto byla aplikace pro datové terminály přizpůsobena a navržena 
tak, aby i tito uživatelé mohli systém plnohodnotně využívat. Systém disponuje 
dostatečně velkým nastavením textového výstupu, rovněž kontrast 
zobrazovaných prvků dosahuje velmi vysokých hodnot. Všechny tyto úpravy a 
návrhová vylepšení přispívají k vyšší užitné hodnotě, a to nejen u zdravotně 
postižených uživatelů. 
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16.1 Přihlášení do systému 
Obrázek (viz. níže) ilustruje stav aplikace CTS, kdy je po uživateli vyžadováno 
přihlášení do systému. Každý uživatel systému disponuje svým PIN kódem, 
který prostřednictvím hardwarové klávesnice na datovém terminálu do 
systému zadá. Systém následně vyhodnotí správnost přihlášení a uživatele do 
systému buď pustí, anebo nepustí. 
 
Po přihlášení je uživateli nabízena základní obrazovka, kde najde přehledně a 
jednoduše všechny možnosti a nabídky. 
 
 
Obr. Ukázka přihlášení z datového terminálu do aplikace CTS 
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Vzhledem k tomu, že datové terminály mají dotykovou obrazovku, k ovládání 
je využíváno doteku prstu uživatele. Prvky jsou tomu patřičně přizpůsobeny. 
Nesmírně důležitým prvkem je velmi výrazné logo systému CTS, které je 
situováno ve vrchní části obrazovky uprostřed. Pokud uživatel prstem klepne 
do této oblasti, bude vždy přesměrován do domovské nabídky, resp. do 
příslušné nabídky, která přísluší aktuálnímu stavu aplikace CTS. 
16.2 Expedice pomocí datových terminálů 
Ve zkratce můžeme ilustrovat prostředí skladového systému CTS při expedici. 
Obsluha skladu pomocí nabídek přejde do dokladu skladové výdejky. Pomocí 
klepnutí prstem vybere první doklad.  
Datový terminál v tuto chvíli zarezervuje ve spolupráci s aplikačním serverem 
tento doklad pro výhradní užívání jen pro uživatele, který jej otevřel. Žádný jiný 
uživatel s tímto dokladem nemůže pracovat až do doby, kdy tento pracovník 
doklad neopustí. 
 
 
Obr. Úvodní obrazovka v datovém terminálu aplikace CTS 
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Na obrázku (viz. výše) systém CTS vyzývá uživatele k tisku interních čárových 
kódů. Tento krok je ne vždy nezbytný, ovšem systém je povinen uživatele na 
tuto skutečnost upozornit. 
Systém jej postupně provede všemi nutnými kroky procesu vyskladnění jako je 
volba místa pro vyskladnění, tisk etiket pro označení palet či balíků atp. 
Následně je uživateli nabídnut kompletní seznam skladových položek, které 
jsou určeny k vyskladnění pro danou zakázku. 
 
 
Obr. Výzva systému k tisku interních čárových kódů 
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Skladník pracuje dále s datovým terminálem a jeho laserovým skenerem, 
resp. čtečkou čárových kódů. Postupným načítáním čárových kódů je skladník 
navigován prostřednictvím informací, které se mu zobrazují na displeji. Po 
správném načtení kódu, přesněji po načtení správného čárového kódu, je 
skladník povinen zapsat množství, které vyskladňuje. Dle obrázku (viz. níže) 
nabízí systém CTS skladníkovi informaci o zbývajícím množství, které by měl 
vydat. 
 
 
Obr. Seznam položek k vyskladnění pomocí datového terminálu 
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Identickým způsobem je skladník provázen kompletně celým skladovým 
dokladem až do jeho úspěšného vyřízení. Posledním krokem je tedy 
zakončení a řádné uložení stavu skladového dokladu se všemi 
sounáležitostmi. Na následujícím snímku z aplikace je zobrazen finální stav 
úspěšně vyřízeného dokladu.  
 
 
 
Obr. Úspěšně vyřízený skladový doklad pomocí datového terminálu 
 
 
Obr. Systém CTS s výzvou k výdeji 2ks uvedené skladové položky 
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16.3 Příjem pomocí datových terminálů 
Obsluha opět prochází aplikační menu, kde v části „příjem“ vybere 
odpovídající skladový doklad, který bude vyřizovat. Po otevření vybraného 
dokladu zobrazí opět systém CTS posloupnost operací, které je nutné provést 
a potvrdit. 
V případě, že se ve skladové příjemce nachází zboží, které je označeno 
interním čárovým kódem, nabídne systém CTS tisk těchto kódů, aby bylo 
možné tyto položky označit. Tento krok samozřejmě klade jistý důraz na 
obsluhu, neboť tento krok nelze systémově podchytit. 
 
V dalším kroku je obsluha opět provázena seznamem položek, které má do 
systému přijmout. V seznamu je zobrazen jenom kompletní popis položky, 
kterou je nutné do systému přijmout, ale není uváděna žádná informace o 
množství, které má být přijato. Tímto krokem systém CTS nutí obsluhu 
k podružné kontrole evidenčního stavu položek na skladovém dokladu. 
 
 
Obr. Tisk interních čárových kódů v části „příjem“ aplikace CTS 
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Jakmile skladník načte správný čárový kód, zobrazí systém CTS na obrazovce 
výzvu se zadáním množství, které bude naskladněno. Skladník musí načíst 
správné množství, aby vše proběhlo naprosto v pořádku. 
 
 
 
Obr. Tisk interních čárových kódů v části „příjem“ aplikace CTS 
 
 
Obr. Tisk interních čárových kódů v části „příjem“ aplikace CTS 
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Pokud skladník zadá všechna požadovaná množství správně, existuje tedy 
100% shoda se skladovým dokladem, a je možné dokončit operaci příjmu 
skladových položek dle skladové příjemky. 
Před samotným opuštěním skladového dokladu však systém CTS nutí 
obsluhu takto přijaté položky do systému zařadit do skladových pozic.  
 
Po správném zadání skladové pozice do systému je v systému CTS všechno 
zpracováno a správně provedeno. Uživatel je následně navigován do základní 
nabídky a jeho práce na skladovém dokladu je u konce. 
 
 
Obr. Tisk interních čárových kódů v části „příjem“ aplikace CTS 
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16.4 Inventarizace pomocí datových terminálů 
Datové terminály se v kombinaci se systémem CTS stávají nesmírně silnou 
zbraní, se kterou je možné zaútočit na takový úkol, jako je inventura. Inventura 
je pro mnohé skladníky a vedoucí skladu dnem kdy se ožívají jejich noční 
můry. Na povrch totiž vyplyne mnoho skutečností, které se v období mezi 
inventarizací událo. Systém CTS dokáže z tohoto dne udělat velmi příjemný a 
nevšední zážitek a umožní i při této náročné činnosti odvádět vysoké výkony. 
 
 
Obr. Tisk interních čárových kódů v části „příjem“ aplikace CTS 
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Obsluha skladu přejde v datovém terminálu do části inventura, kde nalezne 
seznam aktivních inventur, které jsou v systému CTS definovány. Po zvolení 
patřičné inventury je obsluha postavena před úkol, kdy už bude jenom a jenom 
počítat. Systém CTS prostřednictvím datového terminálu zobrazuje velmi 
jednoduché a intuitivní pokyny k práci. 
 
 
 
Obr. CTS s výzvou k obsluze pro načtení čárového kódu pozice při inventuře 
 
 
Obr. V systému CTS vidíme jednu aktivní inventuru 
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Obsluha musí na začátku vždy vybrat skladovou pozici, kterou bude 
zpracovávat. Podmínka je jediná, jeden skladník vyřizuje jednu skladovou 
pozici, tedy je nežádoucí, aby dva skladníci pracovali s jednou skladovou 
pozicí a počítali tak na jednom místě. Velmi rychle a jednoduše by mohlo dojít 
k omylu a duplicitě počítaných komodit. Tyto návaznosti jsou systémem CTS 
velmi přísně hlídány a podchyceny. 
 
Jakmile obsluha načte čárový kód skladové pozice, je mu tato pozice 
v systému připsána a rezervována. Následně čeká obsluhu jenom prosté 
počítání položek a načítání čárových kódů do aplikace CTS. Aplikace potom 
na displeji zobrazuje vždy potvrzující obrazovku, kde si obsluha může přečíst, 
co bylo načteno, resp. vidí seznam načtených skladových položek včetně 
jejich spočítaného množství.  
 
 
Obr. Po načtení čárového kódu skladové položky při inventarizaci 
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Tato sekvence kroků se opakuje až do úplného vyřízení a spočítání všech 
položek skladové pozice, které byly fyzicky nalezeny. Systém CTS si poznačí 
kompletně všechny potřebné informace a časové souslednosti, aby byl 
schopen tato data prezentovat v řídícím panelu formou exportu, případně 
časových odhadů. 
 
 
 
Obr. Obrazovka při ukončení práce se skladovou pozicí 
 
 
Obr. Položky při inventarizaci skladové pozice 
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16.5 Kontrola skladových položek pomocí datových terminálů 
Jak bylo již v předešlých kapitolách předesláno, datové terminály slouží 
rovněž ke kontrole skladových položek a skladových pozic. Pokud jsou tyto 
činnosti vykonávány průběžně, je možné předcházet časovým prodlevám při 
inventarizaci skladu. 
 
Obsluha skladu může namátkově zjistit na první pohled patrné skladové 
rozdíly, resp. problém s umístěním položky.  
16.6 Kontrola skladových pozic pomocí datových terminálů 
Velmi podobně systém CTS pracuje se skladovými pozicemi, kdy je obsluha 
skladu schopná pomocí sejmutí čárového kódu skladové pozice velmi rychle 
zjistit, které položky se ve skladové pozici nacházejí. 
 
 
Obr. Komplení informace o skladové položce, po načtení čárového kódu 
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Tímto snímkem pořízeným z aplikace CTS v datovém terminálu je možné 
představní systému CTS skončit. Toto zevrubné představení základních 
možností systému z pohledu obsluhy vystihuje jenom některé povrchní a 
jednoduché pochody, které jsou v systému implementovány. 
Nicméně systém CTS v sobě obsahuje mnoho dalších „obrazovek“, které 
pracují s nejrůznějšími chybovými stavy a problémy, které se při běžné práci 
mohou vyskytnout. Ovšem není cílem zde rozebírat systém CTS formou jeho 
podrobného manuálu. 
Tyto informace si kladou za cíl představit systém osobě z vnějšku, systémem 
nepoznamenané a nezaujaté. Tento komplexní systém je určen především pro 
komerční skladovací prostory se středně rychlou obrátkovostí, nejlépe 
charakterizovanými jako velkoobchodní sklady. 
Úspěšné implementace skladového systému CTS však pohánějí i výrobní 
sklady, resp. sklady určené pro výrobní materiál a skladovací zásoby. Jeho 
využití zde je ale podstatně prostší, neboť je zde kladen nižší důraz na 
rychlost a zákaznický servis (vztaženo k řídícímu panelu CTS). 
 
 
Obr. Kompletní informace o skladové pozici, po načtení čárového kódu 
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17. ZÁVĚR 
Závěrem by bylo vhodné uvést, že téměř veškeré zde uvedené informace 
pocházejí z vlastní tvorby a invence, protože v ČR je obdobných projektů 
opravdu málo, výrobci si své výrobní tajemství chrání, a dokonce mnohdy i 
před samotným zákazníkem.  
Našim cílem je vytvářet transparentní a robustní řešení, které dokáže 
poskytnout koncovým uživatelům opravdový užitek bez ztráty jednoduchosti 
vykonávání činností. Je nutné si uvědomit, že většina firem, které jsou cílovým 
zákazníkem v našem průzkumu trhu, nejsou na takovou změnu připraveny, 
ale chtějí, respektive musí se do toho vrhnout, doslova po hlavě. 
Proto celý systém vychází ze znalostí obchodních systémů pro střední firmy a 
nabízí jednoduché implementační napojení na jejich rozhraní. Zaměstnanci a 
pracovníci společnosti ORYX GROUP s.r.o. v tomto směru spolupracují 
s firmami tohoto typu již řadu let a mají zkušenosti s reálným provozem a 
s problémy, které tamní obsluha musí překonat. Vysoká úroveň profesionality 
přístupu dodavatele skladového systému v souvislosti s propracovaným 
software a hardware řešením dává vzniknout maximální kvalitě výsledného 
produktu, kterým je v tomto případě systém CTS – centrální terminálový sklad. 
Zde uvedené informace, přehledy a data vycházejí z reálného provozu, ale 
záměrně není zveřejněn původce těchto dat jako právní subjekt, ale jako 
ilustrativní a nejmenovaná společnost. Zde není cílem dokazovat konkrétní 
čísla, ukazatele a výsledky, naopak je důležité prezentovat trendy a směry, 
kterými se výsledky systému pro řízení skladu mají ubírat. 
Na začátku implementace systému jsou vždy velké problémy s vnitřní 
organizací skladovacích prostor, je nutné rovněž nastolit odlišné podmínky pro 
pracovníky, kterým se paradoxně systém obvykle nelíbí. Ovšem po krátké 
době, řekněme 2 měsíce, je následná konzultace obvykle ve velmi příjemném 
podtextu a od samotných skladníků je cítit velmi příjemný pocit naplnění 
pracovní činnosti jistou precizní znalostí systému, což vyvolává velmi 
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příjemnou pracovní atmosféru a dobré mezilidské vztahy. Ustávají rebelie a 
rozdíl mezi pracovníky, jinými slovy řečeno nikdo není lepší ani horší, nebojují 
mezi sebou, protože jediná vyhlídka jejich porovnání spočívá ve vyšší 
pracovitosti, resp. výkonnosti v provozu. 
Systém CTS dokáže (jak jsme si již ukázali) vyhodnocovat spoustu pracovních 
činností, které se ve skladu periodicky opakují. Vedení společnosti, resp. 
vedoucí pracovníci skladu jsou průběžně informováni o stavu skladu a 
činností, které je potřeba udělat. Nyní se o tyto informace stará 
automatizovaný systém, nikoliv jednotliví skladníci. 
Dalším pozitivním hodnocením budoucího stavu je rozhodně vyšší organizace 
skladovacích prostor. Postupným přechodem na čárové kódy a označení 
skladovacích pozic se ve skladu vytváří jednotný model uspořádání 
skladovaných položek, což přispívá k jednotnému smyslu pro pořádek u všech 
pracovníků. 
Zároveň je nutno podotknout, že výše jmenované skladové činnosti tímto 
vůbec nekončí. V další úrovni je u každé střední firmy řešena i logistika, resp. 
v prvopočátku rozšířený způsob expedice zboží k zákazníkovi. Ovšem toto 
téma je trochu nad rámec této práce, proto tuto informaci jenom okrajově 
zmíníme. Systém CTS v sobě interně však problematiku rozvozu a svozu 
zakázek řeší a je tak připraven nabídnout základní funkcionality tohoto směru. 
Po zavedení systému CTS dochází k časovým úsporám u téměř všech 
činností, které jsou ve skladu prováděny. Pracovníci jsou více hlídáni a 
kontrolováni systémem a pro vedoucí pracovníky systém připravuje interní 
výkazy výkonnosti a porovnání jednotlivých pracovníků. Tato propracovaná 
metodika tedy dovoluje nastolit naprosto odlišný režim práce a její kontroly. Za 
mnohem důležitější je však nutné považovat fakt, kdy pracovníci nejsou 
nuceni mít o skladu maximální přehled a nejsou nuceni k vytváření vlastní 
metodiky popisu skladovacích prostor. Tato skutečnost nesmírně vypomáhá 
vedení společnosti, neboť neexistuje tak silná závislost na jednotlivých 
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pracovnících, kteří lidově řečeno vědí co a jak, a tedy ve firmě vytvářejí silný 
dojem, že bez nich se to tam prostě a jednoduše neobejde. Nyní má vedení 
tedy v ruce nástroj, jak optimálně kontrolovat personál a zaručit si tak 
nezávislost na konkrétních lidech. Tato skutečnost tedy dělá ze systému CTS 
nesmírně důležitý prvek komplexně řízeného skladu, který je možné po velmi 
krátkém zaškolení ihned používat. 
Výsledkem nasazení systému CTS je tedy jednoznačně zvýšení organizace 
skladovacích prostor, následně zlepšení a zrychlení standardních skladových 
operací a maximalizace výkonnosti jednotlivých pracovníků. Systém umožní 
eliminovat počet záměn a chyb, které jsou bez systému pro řízení skladu 
běžnou praxí.  
Pokud by měl být uveden nějaký konkrétní závěr v podání čísel a statistiky, tak 
vzhledem k předchozímu výčtu informací se po zavedení systému CTS 
v konkrétní firmě podařilo dosáhnout zvýšení efektivity práce při inventarizaci 
řádově o 800%. Zároveň se podařilo dosáhnout nulového počtu záměn při 
vychystávání zboží, kdy předchozí stav skýtal cca 8% záměn z celkové 
expedice.  
Dalším faktorem je zvýšení produktivity, které vlivem systému CTS vzrostlo ze 
stávajících 80 vyřízených zakázek na 270 zakázek denně. Už samotný fakt 
zvýšení produktivity o cca 340% je úctyhodné, ovšem je nutno dodat, že bylo 
možné zachovat stávající počet zaměstnanců skladu při stejné pracovní době 
(pozn. 6 zaměstnanců skladu, 2 směny). 
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 Příloha 9 – ukázka zdrojového kódu CTS 
<?php 
  error_reporting(E_ERROR | E_COMPILE_ERROR | E_PARSE | E_WARNING ); 
   
  session_start(); 
   
  function microtime_float() 
  { list($usec, $sec) = explode(" ", microtime()); 
    return ((float)$usec + (float)$sec); 
  } 
   
  $global_time_1 = microtime_float(); 
   
  $NAV = htmlspecialchars($_GET['nav']); 
   
  include_once('system/config.php'); 
    include_once('system/class.database.php'); 
    include_once('system/class.dbaccess.php'); 
    include_once('system/libs.php'); 
    include_once('actions.php'); 
     
    $db = new DB(); 
     
  if( $NAV == '' ) 
  { $NAV = 'panel'; 
  } 
   
  if( $NAV == 'logout' ) 
  {  
    //session_destroy(); 
    setCookie('logged', '0', time()-3600, '/' ); 
    setCookie('hash', '', time()-3600, '/' ); 
     
    Header('Location: ./login.php'); 
    exit; 
  } 
   
  if( isSet($_GET['forceAccess']) ) 
  { header('Location: ./'); 
    exit; 
  }  
   
  include_once('browser_detection.php'); 
    
  $browser = browser_detection('browser_working'); 
  $browser_version = browser_detection('browser_math_number'); 
   
  if ( 
      ($browser == 'ie' and $browser_version < 7) ||           // IE 6 and lower 
      ($browser == 'moz' and $browser_version < 1.9) ||        // Firefox 2 and lower 
      ($browser == 'op' and $browser_version < 9) ||           // Opera 8 and lower 
      (($browser == 'saf' or $browser == 'chrome') and $browser_version < 4)   // Older Chrome and Safari 
     ) 
  {  
    if (!isset($_SESSION['forceAccess'])) 
    { 
        // If coming back from the old browsers page 
        if (isset($_GET['forceAccess'])) 
        { 
            // Mark for future tests 
            $_SESSION['forceAccess'] = 'yes'; 
        } 
        else 
        { 
            header('Location: old-browsers.php'); 
            exit(); 
        } 
    } 
     
  }   
   
  if( $_COOKIE['logged'] != '1' ) 
  { header('Location: ./login.php'); 
    exit; 
  } 
   
  include_once('main.php'); 
   
  $global_time_2 = microtime_float(); 
  echo '<!--'.($global_time_2-$global_time_1).'-->'; 
?> 
  
Příloha 10 – ukázka definice databáze systému CTS 
 
CREATE TABLE `polozky` ( 
  `id` INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `code` BIGINT(10) DEFAULT NULL, 
  `kod` VARCHAR(30) COLLATE utf8_czech_ci DEFAULT NULL, 
  `sklad` INT(11) DEFAULT NULL, 
  `nazev` VARCHAR(100) COLLATE utf8_czech_ci DEFAULT NULL, 
  `cena` FLOAT(30,4) DEFAULT NULL, 
  `mnozstvi` FLOAT(11,2) DEFAULT NULL, 
  `rezervovano` FLOAT(11,2) DEFAULT NULL, 
  `objednano` FLOAT(11,2) DEFAULT NULL, 
  `vyrobce` VARCHAR(30) COLLATE utf8_czech_ci DEFAULT NULL, 
  `jednotka` VARCHAR(30) COLLATE utf8_czech_ci DEFAULT NULL, 
  `dodavatel` VARCHAR(30) COLLATE utf8_czech_ci DEFAULT NULL, 
  `bar1` CHAR(20) COLLATE utf8_czech_ci DEFAULT NULL, 
  `bar2` CHAR(20) COLLATE utf8_czech_ci DEFAULT NULL, 
  `bar3` CHAR(20) COLLATE utf8_czech_ci DEFAULT NULL, 
  `vaha` FLOAT(11,4) DEFAULT NULL, 
  `pozice` CHAR(10) COLLATE utf8_czech_ci DEFAULT NULL, 
  `status` TINYINT(1) DEFAULT NULL, 
  `created` INT(10) DEFAULT NULL, 
  `modified` INT(10) DEFAULT NULL, 
  PRIMARY KEY  (`id`), 
  UNIQUE KEY `code` (`code`), 
  KEY `sklad` (`sklad`), 
  KEY `nazev` (`nazev`), 
  KEY `bar1` (`bar1`), 
  KEY `bar2` (`bar2`), 
  KEY `bar3` (`bar3`), 
  KEY `modified` (`modified`), 
  KEY `created` (`created`), 
  KEY `pozice` (`pozice`) 
) ENGINE=INNODB AUTO_INCREMENT=83867 DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_czech_ci 
 
  
Příloha 10 – ukázka definice databáze systému CTS 
 
CREATE PROCEDURE: 
----------------- 
 
CREATE DEFINER=`root`@`localhost` PROCEDURE `doklady_sklady_manage`( v_cislo_dokladu CHAR(30), 
v_typ_dokladu ENUM('FV','FP','SV','SP','OP','OV') ) 
BEGIN 
/* procedura slouzi pro aktualizaci relacni tabulky doklady_sklady  
   
  -> zrychli se tim provazani tabulek doklady a doklady_polozky  
  -> je mozne dotazovat tabulku doklady v souvislosti s tabulkou sklady 
*/ 
DELETE FROM doklady_sklady WHERE cislo_dokladu = v_cislo_dokladu AND typ_dokladu = 
v_typ_dokladu; 
INSERT INTO doklady_sklady (cislo_dokladu, typ_dokladu, sklad)  
( 
SELECT 
  doklady_polozky.cislo_dokladu, 
  doklady_polozky.typ_dokladu, 
  doklady_polozky.sklad 
FROM 
  doklady_polozky 
LEFT JOIN 
  polozky USING(CODE) 
WHERE 
      doklady_polozky.cislo_dokladu = v_cislo_dokladu  
  AND doklady_polozky.typ_dokladu = v_typ_dokladu 
  AND polozky.status IS NULL 
GROUP BY 
  doklady_polozky.sklad 
); 
/* preaktualizujeme jeste lokality */ 
INSERT INTO doklady_lokality (cislo_dokladu, typ_dokladu, lokalita) 
( 
SELECT 
  doklady_sklady.cislo_dokladu, 
  doklady_sklady.typ_dokladu, 
  sklady.lokalita 
FROM 
  doklady_sklady 
LEFT JOIN 
  sklady ON sklady.cislo = doklady_sklady.sklad 
WHERE 
      doklady_sklady.cislo_dokladu = v_cislo_dokladu  
  AND doklady_sklady.typ_dokladu = v_typ_dokladu 
GROUP BY 
  sklady.lokalita 
) 
  ON DUPLICATE KEY UPDATE lokalita = VALUES(lokalita) 
; 
    END 
 
sql_mode: 
--------- 
 
NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO 
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